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Резюме. В статье представлениы результаты анализа текущей и заключительной успе-
ваемости студентов-иностранцев при изучении детских инфекционных болезней на выпуск-
ном курсе. Показана положительная динамика успеваемости выпускников, граждан иност-
ранных государств, при формировании академических групп численностью до 12 человек. 
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Abstract. The article presents analysis of сurrent and final progress in study of foreign under-
gradute students in the study of children’s infectious diseases. If there are 12 students in each group 
positive dynamics of graduate’s academic grades was revealed. 
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Введение 
Общеизвестно, что эффективность обу-
чения студентов-иностранцев зависит от 
успешной адаптации к новой социокульту-
рной среде. Адаптация в инонациональной 
среде является необходимым условием ин-
териоризации профессиональной роли 
врача для иностранных студентов. На на-
чальном этапе «вхождения» личности в 
новую макро- и микросреду большинство 
иностранных студентов имеют низкий 
уровень информированности о политичес-
кой, экономической и социальной систе-
мах страны прибывания; о нормах, обыча-
ях, традициях и культуре народа; о сущес-
твующей в стране системе высшего обра-
зования. Для многих студентов впервые 
возникает проблема интернационализации, 
необходимости коммуникации с носите-
лями разных социальных, этнических, на-
циональных норм и культур [3].  
Этап социализации и адаптации личнос-
ти осложнен тем, что иностранные студен-
ты – это социализированные зрелые лич-
ности, сформированные под влиянием той 
среды, в которой воспитывались. Они, как 
правило, имеют определенную жизненную 
позицию, целевые установки, систему 
ценностей и ценностные ориентации. Кро-
ме того, каждый студент имеет свои спе-
цифические особенности: этнические, на-
ционально-психологические, психофизио-
логические, личностные и т. д. Адаптация 
иностранных студентов к новой языковой, 
социокультурной и учебной среде состоит 
из определенных этапов: вхождение в сту-
денческую среду; усвоение основных норм 
интернационального коллектива; выработ-
ка собственного стиля поведения; форми-
рование устойчивого положительного от-
ношения к будущей профессии; преодоле-
ние «языкового барьера» [3, 4].  
В конце 90-х годов одной из главных 
причин низкой успеваемости студентов-
иностранцев считался языковой бартер. На 
современном этапе этот вопрос удалось 
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решить путем преподавания на английском 
языке, который стал международным 
средством коммуникативных связей. Од-
нако ожидаемого подъема уровня успевае-
мости студентов-иностранцев на фоне 
внедрения англоязычного варианта обуче-
ния не произошло. На младших курсах 
данный факт определенным образом объя-
сняется социально-культурной, религиоз-
ной и бытовой дезадаптацией студенчес-
кой молодежи зарубежных стран. В то же 
время обучение англоязычных студентов в 
высших медицинских учебных заведениях 
в условиях внедрения и реализации креди-
тно-модульной системы педагогического 
процесса опрделило ряд других, не менее 
важних, вопросов. Один из них – низкий 
уровень подготовки иностранных студен-
тов к обучению в высших учебных заведе-
ниях и неспособность усваивать большие 
объемы информации, особенно в условиях 
значительной комплектации академичес-
ких групп [1, 2]. 
Целью работы было проанализировать 
успеваемость студентов-выпускников, 
граждан иностранных государств, при изу-
чении детских инфекционных болезней в 
условиях различной комплектации акаде-
мических групп. 
Методика 
Проанализированы результаты успева-
емости 55 студентов-иностранцев (5 ака-
демических групп) VI курса медицинского 
факультета № 3 по специальности «Лечеб-
ное дело» по программе модуля «Детские 
инфекционные болезни» на кафедре педи-
атрии и детских инфекционных болезней 
Буковинского государственного медицин-
ского университета (Черновцы, Украина). 
В частности, проведен анализ показателей 
среднего балла текущей успеваемости 
групп, результатов выполнения самостоя-
тельной работы, сдачи итогового модуль-
ного контроля и общего балла за указан-
ный модуль. Статистический анализ полу-
ченных результатов проводили с исполь-
зованием методов вариационной статисти-
ки. 
Результаты и их обсуждение 
Хотя среднее количество студентов в 
группах составляло 12,0±0,3 (95% ДИ 11,1-
12,8) человек с минимальным количеством 
10 и максимумом – 13 человек), установ-
лена достоверная сильная негативная вза-
имосвязь показателя полученного общего 
балла по модулю и количества студентов 
академической группы (r =-0,91, p<0,05). 
Учитывая полученные результаты, прове-
ден дискретный анализ показателей успе-
шности в группах с комплектацией 12-13 
студентов (2 академических группы, осно-
вная группа) и 10-11 студентов (3 акаде-
мических группы, группа сравнения). Ус-
певаемость студентов основной группы 
характеризовалась более низкими показа-
телями среднего балла, который оценивали 
по традиционной шкале (3,3±0,3 балла 
против 3,5±0,2 балла в группе сравнения, 
p<0,05), итогового модульного контроля 
(53,7±2,1 балла против 56,3±2,4 балла, 
p<0,05) и общего балла по модулю 
(133,9±2,9 балла против 142,6±5,6 балла, 
p> 0,05). 
Выводы 
Таким образом, приведенные результа-
ты могут свидетельствовать о объективных 
трудностях при усвоении теоретических 
знаний, аудиторном овладении практичес-
кими умениями и навыками студентами-
иностранцами в условиях групп количест-
вом 12-13 человек. С целью оптимизации 
учебного процесса и улучшения успевае-
мости студентов VI курса, граждан иност-
ранных государств, целесообразно форми-
ровать академические группы численнос-
тью до 12 человек. 
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